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STRUČNI ISPITI ZA KNJIŽNIČNO OSOBLJE 
U 2009. GODINI
PROLJETNI ROK 2009. GODINE
U proljetnom ispitnom roku 2009. godine (održanom u lipnju 2009. godine) 
stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Rea Antolić iz Osnovne 
škole kneza Mislava u Kaštel Sućurcu, Zorica Antulov iz Sveučilišne knjižnice u 
Zadru, Blanka Bazina iz Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima, Milko Belev-
ski iz Gradske knjižnice u Zadru, Gordana Bjelovarac iz Narodne knjižnice i 
čitaonice u Sisku, Nevenka Bubičić iz Osnovne škole “Nikola Tesla” u Gračacu, 
Hrvoje Budiša iz Gradske knjižnice Kaštela, Danica Crnov iz Srednje strukovne 
škole Braće Radić u Đakovu, Marija Čelan-Mijić iz Osnovne škole “Trilj“, Mar-
garita Čutul iz Srednje škole Markantuna de Dominisa na Rabu, Tea Čonč iz Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Snježana Ercegovac iz Knjižnica grada 
Zagreba – Knjižnica Savica u Zagrebu, Vlatka Habulin iz Osnovne škole “Veliko 
Trgovišće“, Melita Hlastec-Ljubačev iz Prirodoslovne i graﬁ čke škole u Rijeci, 
Ivana Hrvat Kričanić iz Gradske knjižnice u Rijeci, Loreta Kaligari iz Osnovne 
škole “Vladimir Nazor” u Pazinu, Danijela Kitarović iz Gradske knjižnice “Juraj 
Šižgorić” u Šibeniku, Romana Lautar iz Gradske knjižnice “Slavko Kolar” u 
Čazmi, Marta Lončarević iz Tehničke škole u Rijeci, Mirta Lulić iz Hrvatske na-
rodne knjižnice i čitaonice u Našicama, Jelena Mihnjak iz Umjetničke akademije 
u Osijeku, Krunoslav Mijatov iz Gradske knjižnice u Belom Manastiru, Dorja 
Mučnjak iz Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Siniša Nikolić iz Knjižnica 
grada Zagreba, Helena Novak iz Gradske knjižnice u Zadru, Siniša Petković iz 
Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku, Karmela Popić Kešina iz Gradske 
knjižnice i čitaonice u Opuzenu, Martina Poturiček iz Gradske knjižnice “Franjo 
Marković” u Križevcima, Nada Radman iz Gradske knjižnice u Zadru, Vlatka 
Sambolec iz Knjižnica grada Zagreba, Tatjana Skupnjak Žagi iz Osnovne škole 
“Cestica” u Cesticama, Anita Spevec iz Knjižnica grada Zagreba, Lidija Šajatović 
iz Gradske knjižnice “I. G. Kovačić” u Karlovcu, Vesna Šaronja iz Gradske knji-
žnice u Krapini, Katarina Škiljo iz Osnovne škole “Manuš” u Splitu, Marijana 
Špoljarić iz Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku, Barbara Štefanec iz Grad-
ske knjižnice i čitaonice “Viktor Car Emin” u Opatiji, Kristina Videković iz Grad-
ske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima, Andrea Zabjan Bogut iz Gradske knji-
žnice u Belom Manastiru i Sanja Žunić iz Knjižnica grada Zagreba.
Stručni ispit za knjižničara položili su: Ana Ćubelić iz Sveučilišne knjižnice 
u Splitu, Tamara Drenovac iz Knjižnica grada Zagreba – Knjižnica Vladimira 
Nazora u Zagrebu, Robert Fritz iz Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici, Kar-
mela Geček iz Gradske knjižnice u Lepoglavi, Mihaela Geček iz Lepoglave, Ja-
sna Halovanić iz Gradske knjižnice “I. G. Kovačić” u Karlovcu, Jasminka Kovač-
e vić iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci, Hana Lencović-Milošević iz Zavoda za 
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povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Marina Nikolić iz Općinske knji-
žnice “Sidonije Rubido Erdödy” u Gornjoj Rijeci, Tihana Rakitničan iz Gradske 
knji žnice u Biogradu na moru i Zlata Vukelić iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Kristijan Bralić iz Grad-
ske knjižnice Marka Marulića u Splitu, Željana Buljat iz Gradske knjižnice u Za-
dru, Domagoj Crnković iz Gradske knjižnice i čitaonice “Viktor Car Emin” u 
Opatiji, Ida Čošić iz Splita, Zlata Devčić iz Narodne knjižnice i čitaonice u Sisku, 
Mario Đira iz Šibenika, Goran Fučkar-Jolić iz PMF – Središnja knjižnica za ﬁ -
ziku u Zagrebu, Adrijana Jurjević iz Pučkog otvorenog učilišta u Obrovcu, Darija 
Klarić iz Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” u Šibeniku, Stela Kos iz Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dragan Krajnović iz Gradske knjižnice u Biogra-
du na moru, Ivana Kresojević iz Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Re-
nata Kusić iz Gradske knjižnice “Marko Marulić” u Splitu, Snježana Lazar iz 
Narodne knjižnice u Kostreni, Nada Markulin iz Znanstvene knjižnice u Zadru, 
Ante Mešin iz Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” u Šibeniku, Helena Mijat iz Še-
purina – otok Prvić, Tihana Nakomčić iz Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu, Nataša Prkić iz Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, Vanja Sabo iz 
Gradske knjižnice u Vukovaru, Daniela Sestrić iz Filozofskog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu, Teo Šamadan iz Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, Meli-
ta Zubčić-Letinić iz Gradske knjižnice u Zadru i Mihovil Žuvić iz Gradske knjižnice 
u Zadru. 
JESENSKI ROK 2009. GODINE
U jesenskom ispitnom roku 2009. godine (održanom u prosincu 2009. godi-
ne) stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Branka Bacinger iz 
Knjižnica grada Zagreba – Knjižnica Medveščak u Zagrebu, Jasmina Balog iz 
Osnovne škole Kuršanec u Čakovcu, Svjetlana Basara iz Osnovne škole Rečica, 
Suzana Bosak iz Knjižnice i čitaonice u Kutini, Marija Buha iz Hrvatske narodne 
knjižnice i čitaonice u Našicama, Nataša Daničić iz Knjižnice HAZU u Zagrebu, 
Nada Galant iz Gradske knjižnice i čitaonice u Puli, Ivan Glušac iz Knjižnice 
grada Zagreba, Nenad Janković iz Osnovne škole Slakovci, Igor Jelen iz Srednje 
škole Vrbovec, Ivana Knežević iz Muzeja Slavonije u Osijeku, Silvija Kniha iz 
Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice u Našicama, Tanja Kolar Janković iz 
Tehničke škole Virovitica, Mirjana Kotromanović iz Gradske knjižnice i čitaonice 
u Virovitici, Ankica Landeka iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, San-
dra Mikac Ciglar iz Knjižnice “Nikola Zrinski” u Čakovcu, Natalija Miletić iz 
Gimnazije Sisak, Anđelka Miloš iz Srednje škole “Brač“, Ljiljana Pavičić iz 
Knjižnice Kliničke bolnice Osijek, Adriana Pavlović iz Osnovne škole Čučerje, 
Branka Pemper iz Sveučilišne knjižnice Rijeka, Marina Petrnel iz Osnovne škole 
Sirač, Karin Radetić iz Sveučilišne knjižnice Pula, Paula Raguž iz Dubrovačke 
knjižnice, Viktoria Samsa iz Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” u Vrbovskom, 
Marina Stanić Palašti iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Klara 
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Stojaković iz Osnovne škole “Nikola Tesla” u Rijeci, Antonija Šikulec iz Osnovne 
škole “Ivan Lacković Croata” u Kalinovici, Ivana Ujdur iz Osnovne škole 
Metković, Gordana Vidović iz Knjižnice “Nikola Zrinski” u Čakovcu, Slavica 
Vlahov iz Industrijsko-obrtničke škole u Šibeniku, Tatjana Vrbanac iz Srednje 
škole Glina, Iva Vrkić  iz PMF-a  – geoﬁ zički odsjek u Zagrebu, Sara Vukušić iz 
Gradske knjižnice u Rijeci, Daša Žabić iz Srednje škole Daruvar i Karmela 
Živković iz Industrijsko-obrtničke škole u Virovitici.
Stručni ispit za knjižničara položili su: Gabrijela Jakšić iz Gradske knjižnice 
“Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu, Ivana Jakšić iz Gradske knjižnice Kaštela, 
Jasmina Lađević iz Narodne knjižnice i čitaonice Sunja, Danijela Marić iz Pučke 
knjižnice i čitaonice Daruvar, Laura Mihanović iz Gradske knjižnice Zadar, Nata-
lija Šegvić iz Gradske knjižnice “Marko Marulić” u Splitu i Ivana Uđbinac iz 
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Ivan Beuc iz Knjižnice 
Instituta za ﬁ ziku u Zagrebu, Sanja Blažeković iz Narodne knjižnice i čitaonice 
Sisak, Antica Bračanov iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ines 
Brničević iz Splita, Cvitan Franić iz Sveučilišta u Splitu, Tatjana Kovačić Petrač 
iz Gradske knjižnice i čitaonice “Mladen Kerstner” u Ludbregu, Sonja Labaš iz 
Gradske knjižnice i čitaonice “Metel Ožegović” u Varaždinu, Matko Luetić iz 
Gradske knjižnice Solin, Renata Matijašević iz Gradske knjižnice Nova Gradiška, 
Nikolina Oreb-Pučić iz Centra za kulturu Vela Luka, Jurica Raf iz Narodne 
knjižnice i čitaonice Sisak, Ana Ribarić iz Gradske knjižnice Rijeka, Nataša Simić 
iz Gradske knjižnice Pazin, Robert Svornik iz Gradske knjižnice Sveti Ivan Zeli-






STRUČNI ISPITI ZA KNJIŽNIČNO OSOBLJE 
U 2010. GODINI
PROLJETNI ROK 2010. GODINE
U proljetnom ispitnom roku 2010. godine (održanom u lipnju 2010. godine) 
stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Helena Andrašec iz Knjiž-
nice “Nikola Zrinski” u Čakovcu, Maja Baksa iz Srednje škole “Ivan Seljanec” u 
Križevcima, Slavica Belić iz Gradske knjižnice Vukovar, Ivana Brozičević iz Stru-
kovne škole Gospić, Elvira Dragan iz Ekonomsko-birotehničke škole u Splitu, 
Željka Drašković iz Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima, Martina Dumbo-
vić iz Osnovne škole Prečko, Vesna Dumendžić iz Osnovne škole Ivana Mažura-
nića u Vinkovcima, Svjetlana Dupan iz Industrijsko-obrtničke škole u Slatini, 
Anita Eljuga iz Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Zagrebu, Olgica Glad iz 
Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, Merien Gracek iz Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek, Adela Granić iz Osnovne škole Marije i Line u Umagu, Pjerino 
Hrvaćanin iz V. Osnovne škole Varaždin, Marijana Hutz iz Veleučilišta Lavoslav 
Ružička u Vukovaru, Jasna Jakšić iz Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, 
Antonela Jelić iz Osnovne škole Josipa Lovretića u Otoku, Maja Kralj iz Osnovne 
škole Pavla Štoosa u Kraljevcu na Sutli, Marija Klarić iz Osnovne škole Ivan 
Goran Kovačić u Štitaru, Danijela Koren iz Osnovne škole Novi Marof, Branka 
Kotur iz Ekonomskog instituta u Zagrebu, Vedrana Kovač Vrana iz Gradske knjiž-
nice “Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu, Irina Kovačić iz Osnovne škole Petrija-
nec, Branka Kuzmić iz Osnovne škole Vladimir Nazor u Topuskom, Maja Lovre-
ček iz Osnovne škole “Dugopolje“, Monika Lucić Fider iz Samostalne narodne 
knjižnice i čitaonice u Pakracu, Nikolina Mandić iz Požeške biskupije, Dina Ma-
šina iz Knjižnica HAZU u Zagrebu, Jasenka Matošević iz Osnovne škole grofa 
Janka Draškovića u Zagrebu, Mirta Matošić iz Sveučilišta u Zadru, Majda Mile-
voj Klapčić iz Srednje škole “Mate Blažine” u Labinu, Damir Najmenik iz Srednje 
škole “Stjepan Ivšić” u Orahovici, Silva Orešković iz Osnovne škole Zrinskih i 
Frankopana u Otočcu, Danijela Peček iz Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sak-
cinskog u Ivancu, Jelena Pleština iz Osnovne škole Kamešnica, Ana Prpić iz 
Gradske knjižnice Senj, Vanja Selak iz Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića 
u Podgori, Darko Srndović iz Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” u Karlov-
cu, Maja Starček iz Knjižnica grada Zagreba, Josip Strija iz Gimnazije Petra Pre-
radovića u Virovitici, Danijela Studak iz Općinske knjižnice Bistra, Blanka Špe-
glić iz Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Pisarovini, Majda Švorinić-Hrborka iz 
Osnovne škole Šime Budinića u Zadru, Sara Teklić Ward iz Knjižnice Poljopri-
vrednog fakulteta u Osijeku, Nada Topić iz Gradske knjižnice Solin, Suzana Tu-
murad iz Narodne knjižnice i čitaonice Majur, Mande Turčinov-Ježina iz Narodne 
knjižnice i čitaonice u Murteru, Margita Zakarija iz Sveučilišne knjižnice u Splitu 
i Nada Zulim iz Sveučilišne knjižnice u Splitu.
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Stručni ispit za knjižničara položili su: Katarina Elblinger iz Gradske knji-
žnice i čitaonice Petrinja, Josipa Gašparec iz Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, 
Toni Huljić iz Općinske knjižnice i čitaonice u Jelsi, Danijela Kruhak iz Gradske 
knjižnice Zlatar, Ivona Latinović iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 
i Bernardina Rukavina iz KBC-a Osijek. 
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Brankica Adanić iz 
Knjižnica grada Zagreba – Knjižnica Ante Kovačić u Zaprešiću, Dunja Bekavac 
iz Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Ana-Marija Bete Pranjkić iz Dubro-
vačke knjižnice, Goran Bronzović iz Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, 
Sandra Butorac iz Gradske knjižnice Bakar, Mladen Đikić iz Gradske knjižnice 
Marka Marulića u Splitu, Marija Đulabić Čalić iz Gradske knjižnice i čitaonice 
Mali Lošinj, Marko Grbeša iz Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja, Goran Hor-
vat iz Knjižnica grada Zagreba, Goran Ivasović iz Staroslavenskog instituta u 
Zagrebu, Martina Ivezić iz Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Alen Laća 
iz Knjižnica grada Zagreba, Anton Matijaca iz Gradske knjižnice Marka Marulića 
u Splitu, Ivana Miličević iz Gradske knjižnice u Požegi, Andrea Trapan iz Grad-
ske knjižnice i čitaonice u Puli, Anka Višić iz Gradske knjižnice Nova Gradiška, 
Marko Vrandečić iz Gradske knjižnice Zadar, Mladenka Vučinić iz Sveučilišne 
knjižnice u Rijeci i Silvija Vučković iz Gradske knjižnice u Metkoviću. 
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